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A B S T R A K 
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Piutang Dan Penerimaan Kas 
Pada CV. Asia Di Surabaya 
 
Oleh: 
ELIZABETH LUSIANA SUNDAYA 
 
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas 
merupakan bagian dari keseluruhan Sistem Informasi Akuntansi secara global. 
Perkembangan teknologi yang pesat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dan memperoleh informasi dengan 
cepat dan akurat. Sebuah perusahaan tentu memerlukan sistem informasi 
akuntansi untuk dijadikan pedoman sebagai prosedur kegiatan usaha, 
pengambilan keputusan dan untuk memudahkan di saat memerlukan informasi. 
CV. Asia merupakan salah satu perusahaan manufaktur kemasan plastik yang 
bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Tidak adanya sistem informasi akuntansi 
penjualan, piutang dan penerimaan kas yang secara tertulis dan sistem 
komputerisasi yang tidak merata menimbulkan kesulitan dalam pengambilan 
keputusan dan pembuatan laporan dengan cepat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perancangan sistem 
informasi akuntansi penjualan, piutang dan penerimaan kas yang sesuai kebutuhan 
dan perancangan sistem database untuk CV. Asia. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara dan 
dokumentasi dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Untuk perancangan sistem informasi akuntansi yang tertulis dibuatkan dalam 
bentuk flowchart dan perancangan database menggunakan alat bantu Microsoft 
Access 2007 yang dapat memproses data menjadi sebuah informasi. 
Hasil dari penelitian ini berupa prosedur, wewenang dan tanggung jawab 
yang jelas untuk setiap aktivitas penjualan baik tunai maupun kredit sampai pada 
penerimaan kas dan jenis-jenis laporan yang dapat digunakan oleh CV. Asia 
dalam mengambil keputusan, diantaranya terdiri dari laporan persediaan barang, 
laporan penjualan, laporan pembelian, laporan data supplier, laporan data 
pelanggan. 
 
Kata kunci: Perancangan Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan, Piutang, 
Penerimaan Kas, Flowchart, Microsoft Access 2007 
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 Accounting Information Systems Sales, Receivables and Cash Receipts 
are part of the overall Accounting Information System globally. The rapid 
development of technology is useful to improve the company's performance to be 
more effective and efficient and obtain information quickly and accurately. A 
company would need an accounting information system to be a guide as a 
procedure of business activities, decision making and to facilitate when requiring 
information. CV. Asia is one of the plastic packaging manufacturing company 
located in Surabaya, East Java. The absence of a system of accounting 
information on sales, accounts receivable and cash receipts in writing and uneven 
computerization system leads to difficulties in making decisions and making 
reports quickly. 
  
 The purpose of this study is to provide the design of accounting 
information systems sales, receivables and cash receipts as needed and database 
system design for the CV. Asia. In this study using data collection techniques that 
are direct observation, interviews and documentation and data types used are 
primary data and secondary data. For the design of written accounting information 
system created in the form of flowchart and database design using Microsoft 
Access 2007 tools that can process data into an information. 
  
 The result of this research is clear procedure, authority and responsibility 
for every sales activity both cash and credit up to cash receipt and types of reports 
that can be used by CV. Asia in making decisions, including consist of inventory 
reports, sales reports, purchasing reports, supplier data reports, customer data 
reports. 
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